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実験 1: 紙と鉛筆による問題解決活動  





































































































































































本報告は 2017年度, 春学期開講, 情報科








7回:  応用問題について. 
 
1 初等幾何学の復習をして , それに伴う
Cinderella2の操作行う. 三⾓形の五⼼につ
いて講義し, それらを Cinderella2 を⽤いて
記述する.  
2 9点円, 9点円定理について解説し, それら







5 実際に Cinderella2 を用いて静的問題に対
する理解を深める. まずは 2 直線の交わり
の点と連立方程式の解とを結びつける. 
6 実際に Cinderella2 を用いて静的問題に対
する理解を深める. ここでは 2 次曲線の代
数的な形とそのグラフの形について考察す
る. 
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